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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el liderazgo transaccional y el estrés laboral en enfermeros del servicio de 
Emergencia Hospital Puente Piedra 2016. Se realizó un estudio de tipo descriptivo 
correlacional, no experimental. La población de estudio fueron 30 profesionales de 
enfermería del hospital de Puente Piedra servicio de Emergencia. Los resultados 
muestran que existe una relación moderada significativa entre ambas variables con 
(Rho: 0.451). El liderazgo transaccional en enfermeras según la dimensión 
recompensa contingente es bueno en un 40% (12), en cuanto a la dimensión 
administración por excepción activa  un 60% (18) de enfermeras aduce que es 
regular.  Así mismo,  en la dimensión administración por excepción pasiva   un 47% 
(14) expresa que es bueno. Con respecto al estrés laboral, el 40% (12) de 
profesionales de enfermería que laboran en el área de Emergencia refieren que 
padecen un nivel medio de agotamiento emocional. En cuanto a la dimensión 
despersonalización refieren presentar en un nivel medio  63% (19). Así mismo en la 
dimensión realización personal el 40% (12) refieren tener una realización personal  
de nivel alto con tendencia a medio 33% (10). En conclusión el liderazgo 
transaccional en el servicio de emergencia es bueno en la dimensión recompensa 
contingente y administración por excepción pasiva, y un nivel de estrés medio en 
agotamiento emocional y despersonalización, mientras que en la realización 
personal es alto. 
 
 









The present research aimed to determine the relationship between transactional 
leadership and work stress in nursing staff of the Hospital Puente Piedra 2016 
emergency service. A descriptive, correlational, non-experimental study was 
conducted. The study population were 30 nursing professionals from Puente Piedra 
hospital Emergency service. The results show that there is a significant moderate 
relationship between both variables with (Rho: 0.451). The transactional leadership 
in nurses according to the contingent reward dimension is good in 40% (12), 
regarding the administrative dimension by active exception, 60% (18) of nurses 
argue that it is regular. Likewise, in the passive exception administration dimension, 
47% (14) expresses that it is good. With respect to work stress, 40% (12) of nurses 
working in the Emergency area report that they suffer from an average level of 
emotional exhaustion. Regarding the depersonalization dimension, they present 
63% of the average level (19). Likewise, in the personal fulfillment dimension, 40% 
(12) reported having a high level of personal fulfillment, with a tendency towards 
33% (10). In conclusion, transactional leadership in the emergency service is good 
in the contingent reward dimension and administration by passive exception, and a 
medium stress level in emotional exhaustion and depersonalization while in personal 
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